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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh. 
 Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 
kemudahan dan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hubungan 
Antara Kepercayaan Dengan Pemaafan Dalam Lingkungan Organisasi Pada 
Mahasiswa UIN SUSKA Riau”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat 
untuk memperoleh gelar sarjana Psikologi di Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau. 
 Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih terdapat kekurangan 
untuk itu penulis mengharapkan saran dan masukan-masukan dari semua pihak 
demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Skripsi ini terselesaikan dengan 
bantuan moril dan materil dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini 
dengan penuh kerendahan hati dan penghargaan yang tulus, penulis ucapkan rasa 
terima kasih yang tak terhingga kepada: 
1. Kedua orang tua Ayah Drs. Ahmad Husein Siregar dan Umi Yurnia 
Rambe, A.md tercinta. Terimakasih atas do’a, kasih sayang, nasehat, dan 
dorongan moril serta materil selama menempuh pendidikan sampai saat 
ini. Semoga keikhlasan dan pengorbanan yang ayah umi berikan kepada 
kakak dibalas oleh Allah Swt. 
2. Untuk Adikku tersayang, Imam Munawar Siregar, S.T, Ahmad Baqi 
Aripin Siregar dan Sri Hayati Siregar. Tetap semangat dan jangan putus 
asa untuk terus meraih impian kita bersama demi mebanggakan kedua 
orang tua, ayah umi selalu menginginkan yang terbaik untuk kita, yang 
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penting semua harus ada usaha nya dan apapun hasilnya pasti tetap itu 
yang terbaik dari Allah, semangat terus buat adikku Baqi yang tengah 
berjihad ilmu di Al-azhar Kairo dan dedek yang tengah berjihad ilmu di 
Fakultas Psikologi. 
3. Terimakasih Kepada Nasridho Asyri Nasution, S.Pt yang selalu 
menguatkan dikala ingin mundur, yang selalu menjaga dari kejauhan, yang 
selalu punya banyak hal untuk diceritakan agar kita selalu tertawa, yang 
selalu setia menemani, memberi nasehat dan semangat hingga saat ini. 
4. Bapak H. Jhon Herwanto, M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi 
terimakasih atas waktu dan bimbingan yang telah diberikan dengan penuh 
ketelitian, kesabaran dan candaan dari awal hingga akhir penyusunan 
skripsi ini. 
5. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag, selaku Rektor UIN 
SUSKA Riau. 
6. Dekan Fakultas Psikikologi UIN SUSKA Riau Bapak Prof. Dr. 
Khairunnas, M.Ag., Bapak Dr. H. Yasmaruddin Bardansyah, Lc. MA. 
Selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Hj. Zulhidah, M.Pd. Selaku Wakil Dekan 
II, dan Ibu Dr. Hj. Nurhasnawati, M.Pd., Selaku Wakil Dekan III. 
Terimakasih atas bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada penulis 
dalam menyelesaikan skripsi ini. 
7. Ibu Rita Susanti, S.Psi, M.A. selaku dosen penasehat akademik. 
Terimakasih atas waktu, dukungan, keramahan dan bimbingan akademis 
sehingga penulis dapat menyelesaikan studi 
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8. Seluruh keluarga besar Fakultas Psikologi UIN SUSKA Riau. 
9. Terimakasih kepada “Kami sayang mamak kami squad” yang sudah 
mewarnai hidup penulis dari sejak awal SMA hingga saat ini Tegar 
Christopher Tarihoran, S.Ip, Emma Winda Harianja, Lydia De Vega 
Marbun, S.E, Eva Christyanti D.S, dari kalian penulis belajar sedih senang 
tetap semua dibawa tertawa. 
10. Terimakasih kepada Psychology H’13 untuk selalu menemani dari awal 
perkuliahan hingga saat ini. 
11. Terimakasih kepada seluruh asisten lab Indigenous mas yasser, indah, 
suwanda, arief, dini, haikal, angga, bang tantio, bang dayat, kak mpit, kak 
dede, teh syerli. 
12. Seluruh member KongkowNulis, kak memel, bang ebi, dr. ica, kak tantia, 
bang risky, kak rezky, dr.anggo, dr.della, kak athri, bang tian, kak rila, 
bang aznil, kak duike, kak fifah, kak mumut dsb. 
13. Terimakasih kepada prisca, puput, dini, bila, lia, vivi, jefri, diana makasih 
udah bersedia ditanya-tanya dan direpotin oleh penulis selama pengerjaan 
skripsi ini. 
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